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ABSTRAK 
 
Desy Natalia Charismasari, Serafina. 292013293. Upaya Meningkatkan Hasil 
Belajar Matematika dengan Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Stick pada 
Siswa Kelas V SDN Sumogawe 04 Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang 
Tahun Pelajaran 2016/2017. Tugas Akhir Program Studi S1 PGSD FKIP 
Universitas Kristen Satya Wacana. Pembimbing Drs. Tritjahjo Danny Soesilo, 
M.Si. 
Kata Kunci: Pembelajaran Kooperatif tipeTalking Stick, Hasil Belajar, Perkalian 
Bilangan Pecahan. 
Tujuan dari penelitian ini  untuk meningkatkan hasil belajar Matematika 
dengan pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick pada siswa kelas V SDN 
Sumogawe 04. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, 
dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah 20 siswa kelas V SDN Sumogawe 04 
Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah tes dan non tes. Sedangkan teknik analisis data adalah analisis 
diskriptif dengan indikator keberhasilan minimal 80% siswa hasil belajar pada 
mata pelajaran Matematika mencapai KKM 70.Hasil penelitian ini dapat dilihat 
dari nilai hasil belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung yang 
semakin meningkat. Nilai prasiklus menunjukkan dari 20 siswa hanya 8 siswa 
yang tuntas (40%) Setelah tindakan  pada siklus I meningkat menjadi 13 siswa 
yang tuntas (65%) dan hasil belajar pada siklus II  meningkat menjadi 18 siswa 
yang tuntas (90%). 
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